





ET A il. LE DIRECTEUR GEIERAL DG I
1. SECTEUR PETROLIER : SUR PROPOSITIONA CONDAITlNE I.E COITIPORTET'IENT ANTI.CONC
DE BP AUX PAYS BAS. CETTE DECISION
AIf ENDE (UOIR IP II O7'.
DE rl. V0UEL, LA C0l.l!lISSI0N
URRENTIELDE TROIS FILIALES













ET A Fl" OPITZ DG VIII
APRES AVOIR EXAMINE LES RE§ULTATS DU CONSEIL CONJOINT AFFAIRES
GENERALES/FINANCES, ET DU CONSEIL AFFAIRES GENERALES DE HIER(v0IR BI0 13? SUITES 1 2 ET 5) tlgltlllrllltl ET pREpARE LA pR0-
CHAINE SESSION DU PARLEl'lENT EUROPEEN (DU 1E AU ?21 4', IIIIITTIIIIII
LA COMMISStrON A TRAITE LES TROIS POINTS SUIVANTS:
0 c0m 139






àüoTE BI0 c0s{(771 lSg rulte I lll AUx BUREAUX NâTIONAUX
çe A[,x ÊTEFTBRES DU GROm'-T-A r,r. Lq DTREGTEUR GENERAL DG t
ET A M. OPITZ DG VTII
?" Ae rER
s[,fl pR0p0sITI0N DE t. DAVIGN0N, LA CotillISSI0N A APPR0UVE UN
ENSET'IBLE DE HESURES VISANT A 1'IETTRE EN OEUVRE LA POLITIOUE DE
tilARCHE (PRIX) ET LA POLITIQUE DE RqSTRUCTURATION ET DE RECON-
YERSION (ENCADREMEilT DES ATDES NATIONALES ET RENFORCElIENT DES
AIDES COfiIMUNAUTAIRES) CONIORf{EMEINT AUX ORIENTATIONS APPROUVEES
pAR LÂ ColrMrSSrQN LE 1613 (VorR Br0 97 ET 106 ET NoTE p 26'
ET AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROFEEN DE ROME (VOIR BIO 116
SUITE 1) 
"
IL FAUT SOULIGNER OUE LES MESURES qONCERNANT LES PRIX, NE I
SERONT ARRETEES QU'APR!IES CONSULT4TION DU COMITE CONSULTATIF
ÊECA SUI SE TIENDBA LE 1914 ET AUE LES 1'IESURES S0gIALES DE
READAFTATION SERONT PREÇISEES DANS LE CADRE DE LA REVISION DU
F0NDS S0CIAL, LE.pRINCIpE PrUN V0LET S0CTAL AyANT ETE Df0RES
ET DE-!A ÂRRETE I pAR LA C01{!lISSI0N.
5" AFFAIRES ADMINI§TRATIVE§
LoRS DE SA REUNI0N DU 50 r[ARS, LA qot|lMISSI0N AVA IT AppRoUVE
CERTAINS AEIENAGEIiIENTS DANS LIORGANISATION DU SECRFTARIâT
GENERAI. NOTAMT'IENT LA CREATION DIUN POSTE DE CONSEILLER PRINCI-
PAL ChIARGE DES LIAISONS DE LA COMMISSION AVEC LE PARLEMENT
EUROPEEN, LES PARTENAIRES TI SOCIAUX ET LE COMITE ECONOI.IIOUE
ET S0CrAL"
LoRS DE SA REUNION DTAUJOURD!,Xüt, LA COl,lMISSTON A'AppROUVE[A NoMINATI0N DE &1, DAVTD tUAR0UAND4' EN TANT 0UTAGENT TEitpoRAtREA CE 8868§§ P0STF.
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